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Аналіз звукової мови - одна з основних проблем сучасної прикладної 
лінгвістики. Розробка систем перетворення звукових сигналів є актуальною задачею на 
сьогоднішній час. Метою роботи було дослідження пристроїв зв’язку для перетворення 
голосових сигналів на базі телефонних мереж. Було розроблено автоматизовану 
систему для перетворення звукових сигналів. Аналіз даних проводився по методиці [1]. 
Обраний відрізок мовного сигналу (рис. 1, а) ділився на вектори (одномірні масиви) 
типу {x(j),…, x(j+N+p-1)}, 
 
а) 
 
б) 
 
в) 
Рис. 1. Зображення осцилограми звуків при обробці. 
де N - розмірність векторів, p - порядок автокорреляционной матриці. 
Параметри задаються дослідником. 
2. Кожному вектору будується відповідна автокореляцыйна матриця. 
3. Обчислюється визначник кожної побудованої матриці. 
4. Послідовність обчислених визначників утворюєімпульсну функцію, імовірно 
є моделлю роботи голосових складок (рис. 1,б). 
5. На основі мінімумів і максимумів функції виділяються імпульси (рис 1, в). 
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